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ГЕОЕКОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ КОРОТКОЧАСНИХ ТРЕНДІВ  
ЗМІНИ СТРУКТУРИ ТЕРИТОРІЇ НПП «СЛОБОЖАНСЬКИЙ»  
ЗА ДАНИМИ КОСМІЧНОЇ ЗЙОМКИ PLANETSCOPE  
 
У статті подано можливості аналізу ландшафтної структури та застосування методів поєднаного використання 
супутникової інформації та польової зйомки на основі ГІС-технологій. Дослідження розкриває можливості використання 
даних космічної зйомки для потреб моніторингу унікальних водно-болотних угідь на території національного природного 
парку «Слобожанський». Обґрунтовано необхідність використання даних з супутника PlanetScope та розкрито можливо-
сті інструментів ArcGIS для дешифрування космічних знімків, а також подальшої посткласифікаційної обробки (зокрема 
генералізації результатів) та проведення оверлейного аналізу. Вивчення сучасного стану та подальший моніторинг таких 
вразливих та незначних за площею водно-болотних об’єктів потребує проведення детальних крупномасштабних дослі-
джень. Проведення таких досліджень стає можливим під час роботи в полі, а також з використанням космічних знімків 
високої роздільної здатності. В якості таких знімків запропоновано використати дані з супутника PlanetScope, що має 
роздільну здатність до 3м. У ході дослідження було виявлено, попри динамічні коливання сезонного характеру, наявність 
трендів негативних змін площі водного дзеркала боліт і озер, а також зміну рослинного покриву внаслідок постійного виси-
хання боліт. 
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О. В. Бодня, А. Ю. Овчаренко, И. Г. Черванев. ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КРАТКОВРЕМЕННЫХ ТРЕН-
ДОВ ИЗМЕНЕНИЯ СТРУКТУРЫ ТЕРРИТОРИИ НПП «СЛОБОЖАНСКИЙ» ПО ДАННЫМ КОСМИЧЕСКОЙ СЪЕМ-
КИ PLANETSCOPE. В статье представлены возможности анализа ландшафтной структуры и применения методов сов-
местного использования спутниковой информации и полевой съемки на основе ГИС-технологий. Исследование раскрывает 
возможности использования данных космической съемки для нужд мониторинга уникальных водно-болотных угодий на 
территории национального природного парка «Слобожанский». Обоснована необходимость использования данных со спут-
ника PlanetScope и раскрыты возможности инструментов ArcGIS для дешифрирования космических снимков, а также 
дальнейшей постклассификационной обработки (в частности генерализации результатов) и проведения оверлейного ана-
лиза. Изучение современного состояния и дальнейший мониторинг таких уязвимых и незначительных по площади водно-
болотных объектов требует проведения детальных крупномасштабных исследований. Проведение таких исследований 
становится возможным при работе на местности, а также с использованием космических снимков высокого разрешения. 
В качестве таких снимков предложено использовать данные со спутника PlanetScope, имеющие разрешение до 3м. В ходе 
исследования было выявлено, что несмотря на динамические колебания сезонного характера, наличие трендов негативных 
изменений площади водного зеркала болот и озер, а также изменение растительного покрова в следствие постоянного 
высыхания болот. 
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Вступ. Можливості аналізу ландшафтної 
структури та застосування методів поєднаного 
використання супутникової інформації та польо-
вої зйомки на основі ГІС-технологій неодноразо-
во у різних аспектах досліджувалася авторами [1, 
4, 5, 6, 7]. Натомість, існує й не розв’язана про-
блема створення й цільового використання до-
сить складного комплексу геоданих для моніто-
рингу територій, які швидко змінюються як у ко-
нтурах, так і в змістовному наповненні ПТК – 
тобто своєрідній оперативній екологічній карті 
певних об’єктів. Ідеться, перш за все, про водно-
болотяні угіддя, елементи яких піддаються змі-
нам двох типів: періодичним, пов’язаним з се-
зонною динамікою тепло-вологообміну й неза-
лежними фенофазами рослинного покриву, та 
трендом геоекологічної обстановки під впливом 
причин зовнішніх.  
Мета статті: показати результати дослі-
дження проявів єдиного фізико-географічного 
процесу на об’єктах охоронюваної території че-
рез прослідковування (моніторинг) змін, які вда-
ється зафіксувати шляхом дешифрування косміч-
ної інформації.  
Її завданнями є: 
- підбір найбільш ефективних (у цьому від-
ношенні) інформаційних каналів отримання гео-
даних з супутникової системи сканування земних 
покривів;  
- геоекологічна інтерпретація геоданих для 
вияву ландшафтної структури та характерних 
процесів; 
- встановлення індикаторів для локального 
моніторингу найбільш вразливих угідь; 
- узагальнення результатів, які вже отрима-
но, й постановка подальших досліджень. 
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Об’єкт. Натурним об’єктом дослідження є 
територія Слобожанського національного приро-
дного парку (СНПП), що створений у західній 
частині Харківської області в адміністративних 
межах Краснокутського району.  
Науковим об’єктом дослідження є цифрова 
модель місцевості, високої роздільної здатності 
(3 м), отримана космічним апаратом PlanetScope.  
Предметом є дослідження можливості ана-
лізу змін ландшафтної структури та прогнозу-
вання станів ландшафтних угруповань СНПП на 
рівні фацій. 
Основними методами дослідження є аналіз 
дистанційної цифрової інформації та контрольні 
польові ландшафтні зйомки, у тому числі з інно-
ваційним онлайн-використанням портативних 
побутових мобільних пристроїв (смартфонів) для 
трасування контурів і створення табличних баз 
даних. Для обробки останніх слугують мобіль- 
ні ГІС.  
Індикаторами є: щодо структури ландшаф-
ту - рослинний покрив; щодо тренду змін стану 
території у цілому – водно-болотяні угіддя. 
Природним обмеженням інтерпретації ре-
зультатів є темпоральність: адже не вивчались 
результати зимових сезонів, від чого, звісно, му-
сить залежати водно-тепловий баланс локальних 
об’єктів індикації змін. 
Експлікація території. Національний при-
родний парк «Слобожанський» ― один із 
наймолодших об'єктів природно-заповідного 
фонду України. Він був створений для збережен-
ня і раціонального використання комплексу азо-
нальних природних об’єктів Лівобережного 
Лісостепу України, розташований в Красно-
кутському районі Харківської області [13]. 
У природничому відношенні СНПП розта-
шований в долині річки Мерла (притока другого 
порядку Дніпра), переважно у межах частини 
заплави, низької тераси, прирічкового схилу та 
частини вододільного простору [12]. Частина те-
риторії СНПП містить дрібні об’єкти водно-
болотних угідь у зниженій частині борової тера-
си , які мусили би захищатись Рамсарською кон-
венцією. Натомість, такого статусу вони досі не 
мають. Натомість, вони віднесені авторами за 
узгодженням зі співробітниками наукового відді-
лу адміністрації СНПП до рідкісних ландшафт-
них утворень території. Такими є окремі об’єкти 
водно-болотних угідь - заболочені ділянки, а та-
кож озера. Ці ділянки характеризуються віднос-
ною нестійкістю, бо чутливо реагують на зміни 
зовнішніх умов, через що потребують особливої 
уваги [9, 19].  
Аналіз існуючого стану природного 
об’єкту. Ландшафтна структура СНПП є в ціло-
му типовою для долин та прилеглих ділянок ма-
лих річок.  
Стан індикаторів. Як зазначалось, у якості 
індикатору стану території СНПП обрано водно-
болотяні угіддя. На попередньому етапі ландша-
фтного аналізу для складання оглядової ландша-
фтної карти, що була основним документом про-
екту СНПП [10], було встановлено межі водно-
болотяних угідь. Надалі, у процесі щорічних 
ландшафтно-екологічних спостережень, викону-
ваних студентсько-аспірантським науковим заго-
ном під керівництвом викладачів кафедри фізич-
ної географії та картографії ХНУ із залученням 
співробітників парку [3, 11], було ідентифіковано 
рослинний покрив як основний індикатор ланд-
шафтної структури, для чого були задіяні вилу-
чення з відкритих баз даних космічного знімання 
оптичні діапазони (видиму та інфрачервону об-
ласті), поєднання яких виявилося найбільш ін-
формативним щодо ідентифікації рослинності 
[17]. На той час (2014-2016 рр.) використовува-
лись зйомки середньої роздільної здатності з су-
путника Landsat 8.  
Протягом 2016-2017 року для отримання 
результатів фаціальної структури території 
використовувались дані космічних знімків 
Sentinel-2. Роздільна здатність окремих каналів 
(band 2, band 3, band 4, band 8) – 10 м, дозволяє 
дешифрувати більш детально рослииний 
компонент [20].  
У подальшому для досліджуваної території 
НПП «Слобожанський» було обрано космічний 
знімок за 22.05.17 з супутника PlanetScope для 
перевірки укладеною авторами методики 
крпномасштабного ландшафтного картографува-
ння, вибору оптимальної кількості класів та 
підбір інструментів та методів аналізу середови-
ща ArcGis для проведення в подальшому 
систематизованих спостережень. Космічні знімки 
PlanetScope мають високу роздільну здатність – 
3м [20]. Досліджувана територія за цей період не 
є захмареною (рис. 1). 
Результати класифікації в подальшому кон-
вертуються в shp-файл як складова набору даних 
для оверлейного аналізу для подальшого укла-
дання карти-гіпотези.  
Об’єднання атрибутивної інформації прове-
дено, враховуючи просторові особливості розта-
шування шарів рослинності (векторизація раст-
рового файлу) та шейп-файли рельєфу, геології 
та четвертинних відкладів і ґрунтового покриву 
за допомогою інструменту Intersect [10]. 
У результаті була отримана карта рослинних 
угруповань, яка використана як індикатор стану 
території (рис. 2).  
При досліджені СНПП для створення бази  
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Рис. 1. Досліджувана територія PlanetScope за 22.05.17 
 
 
Рис. 2. Типи ландшафтів території СНПП, ідентифіковані за різновидами рослинних угруповань.  
Класи угруповань: 1 - відкриті водні об’єкти; 2 - заболочені території; 3 - трав’янисті угруповання;  
4 - вирубки та вторинні зарості; 5 – суборі; 6 – березняки; 7 – відкритий ґрунт 
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даних використовували топографічну карту, гео-
логічну карту, карту ґрунтового покриву, четвер-
тинних відкладів на основі яких було отримано 
векторні шари і укладено тематичні карти по 
кожному із компонентів [2]. 
 
ЛАНДШАФТНА КАРТА-ГІПОТЕЗА ТЕРИТОРІЇ НПП «СЛОБОЖАНСЬКИЙ» 








Рис. 4. Легенда ландшафтної карти-гіпотези території СНПП 
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На основі попередньо отриманих даних, 
аналізу проводиться оверлейний аналіз. Він 
представляє собою «накладення» один на одного 
двох або більше шарів, в результаті якого утво-
рюється графічна композиція з урахуванням ат-
рибутивної інформації кожного з цих шарів [10]. 
Застосування інструментів оверлейного ана-
лізу в ArcGIS дозволяє суттєво прискорити про-
цес ландшафтного картографування в камераль-
них умовах. Задля його проведення необхідним 
було просторове зібрання даних векторизації та 
атрибутику в єдину базу геоданих. У таблиці ат-
рибутів, що становить змістовну складову бази 
даних, за допомогою Calculate Geometry автома-
тично підраховується площа кожного контуру. 
Як результат було отримано ландшафтну карту-
гіпотезу досліджуваної території (рис. 3, 4). 
Для уникнення незначних і, можливо, поми-
лкових виділень проводиться автоматизований 
процес генералізації змісту кожного тематичного 
зображення на основі попереднього навчання 
системи. Такий тип генералізації тематичного 
змісту проведено за критичним розміром елеме-
нтарного контуру. Для цього з таблиці атрибутів 




Моніторинг змін за індикатором стану те-
риторії. Моніторинг у системі управління ланд-
шафтами здійснюється за принципом циклічнос-
ті, так як на етапі прогнозування він не завершу-
ється, для кожної наступної цілі він продовжу-
ється у тій самій послідовності. 
Порівнянням зйомок різних часів було ви-
значено мінливість контурів водно-болотяних 
угідь. Більш прискіпливе дослідження включало 
польову зйомку на тестових ділянках. Було вияв-
лено, попри динамічні коливання сезонного ха-
рактеру, наявність трендів негативних змін [16]. 
Це обумовлює надалі постановку спеціальних 
досліджень шляхом залучення космічних матері-
алів високої роздільної здатності. Такий підхід, 
застосовуваний сучасними дослідниками, є інно-
ваційним і тому вельми перспективним.  
Як загальновідомо, інтенсивність впливу на 
всі компоненти ландшафтів зростає. Це істотно 
впливає на зміну співвідношення складових 
радіаційного і теплового балансу, що відбиваєть-
ся на формуванні термічного режиму та режиму 
вологості повітря та ґрунту, а також на особли-
востях місцевої циркуляції атмосфери [18]. 
На сучасному етапі розповсюдження ГІС-
технологій ландшафтний моніторинг часто при-
рівнюють до створення інформаційної бази гео-
даних і він характеризується описовим характе-
ром спостережуваних ландшафтних угруповань. 
Має бути занесена інформація окремо по кожно-
му компоненту та зазначено особливості функці-
онування [14]. 
При ландшафтному моделюванні важливо 
правильно змоделювати ситуацію для оцінки ці-
лісної картини розвитку ландшафтів на всій при-
родоохоронної території [15].  
Проведення ландшафтного моніторингу пе-
редбачає прогнозування розвитку досліджуваної 
території на 5-15 і більше років [8].  
Висновки. Задача даного дослідження є ве-
льми частковою у порівнянні з тим величезним, 
воістину глобальним завданням географічного 
осмислення й раціонального використання дис-
танційної інформації, яка натепер вимірюється 
шаленими об’ємами у багатьох сотнях терабайт. 
Може здатися, що така редукція від глобального 
до локального є некоректною. Натомість автори 
вважають, що вона має певний сенс. Автори на-
магались показати один з раціональних шляхів 
використання такої інформації на прикладі типо-
вої ділянки території України, що може бути у 
нагоді при виконанні національних наукових 
програм і проектів на інноваційній основі ГІС-
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